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El presente trabajo tiene por objeto establecer una base para que poste­
riormente,se pueda realizar una proyección de la población de la República de 
Honduras por departamentos, según sexo y grupos quinquenales de edades.
Honduras es una república ubicada en el itsmo centroamericano, que limita 
con las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua; además posee una am­
plia costa sobre el Océano Atlántico, que en cierto modo ha ejercido alguna in­
fluencia en las costumbres y el standard de vida de los departamentos cercanos 
a ella, debido a la existencia de varios puertos marítimos, compañías bananeras 
y algunos centros industriales; también posee una pequeña costa sobre el Océano 
Pacifico que igualmente ha influenciado en la vida de los habitantes de los de_ 
partamentos cercanos a ella, principalmente en su patrimonio.(Véase el mapa N°l).
El territorio hondureño es particularmente heterogéneo, a pesar de supeque^ 
no tamaño geográfico (12 088 Km ) y se encuentra atravesado por una cordillera 
central con una multitud de montañas de segundo orden, que aparecen aisladas o 
desprendidas de su eje principal.
La agricultura constituye la ocupación básica de los habitantes y tiene 
como riquezas potenciales la minería y la explotación forestal, el 43 por cien 
to del territorio está cubierto de bosques de coniferas y árboles de hoja an­
cha; también se cuenta con un potencial hidroeléctrico abundante, dada la gran 
cantidad de ríos que bañan el territorio.
La división político-administrativa de Honduras consiste en 18 departamen 
tos, 287 municipios y un distrito central.
Honduras es uno de los países latinoamericanos que más censos ha realizado 
en su historia demográfica, pero no fue sino hasta en el año de 1974, que se rea 
lizó el primer censo siguiendo las recomendaciones generales de las Naciones 
Unidas, aunque todavía no fueron publicados todos los resultados obtenidos con 
las preguntas realizadas; esta situación ha hecho que surjan varios inconve­
nientes en la realización de las proyecciones de población, debido a que la in­
formación proporcionada por los censos es insuficiente o no ha sido publicada.
Para la elaboración de este trabajê  se pudo contar con la información con 
tenida en la Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH), que fuera
realizada en el período 1971-1972, lo que permitió asumir que los indicadores 
demográficos proporcionados por el EDENH, eran apropiados para el total del país 
en el período 1970-1975 el que fue tomado como período inicial de la proyección 
a efectuarse. .
El presente trabajo servirá como una base para efectuar la proyección de 
la población del país a nivel departamental,aún careciendo de la información 
censal y de Estadísticas Vitales por departamento y grupos quinquenales de eda 
des.





I . KEGIONALIZACION DEL PAIS Y ESTIMACION DE LA POBLACION INICIAL
1.1 Determinación de las regiones de Honduras. Características 
demográficas de las mismas
Para determinar la regionalización del país, se tomaron como base las ca­
racterísticas geográficas existentes y los indicadores demográficos que propor 
clona la EDENH.
Primeramente se determinó la Región 1, integrada por los departamentos que 
contienen a »J.os principales centros urbanos del país, como son Tegucigalpa la 
capital y San Pedro Sula la principal ciudad industrial. Luego se consideró for 
mar con el resto de los departamentos una sola región, tomando en considera­
ción la pequeñez del territorio, pero dado que geográficamente el país está d^ 
vidido en dos partea siendo la cordillera central el limite natural de ambas y 
que la forma de vida de los habitantes de estas partes difieren en cierto gra­
do, se decidió crear las Regiones 2 y que corresponden al norte y al sur de 
la cordillera central. Se comprenderá que no todos los departamentos se encue^ 
tran completamente dentro de los límites naturales que se tomaron en cuenta pa 
ra formar las Regiones 2 y 3, sin embargo como se trabajará con los datos que 
por departamento proporcionan los censos, se respetaron los límites políticos 
de cada departamento. (Véase el mapa N° 2).
La regionalización del país quedó establecida de la siguiente manera: 
REGION 1 : Francisco Morazán y Cortés.
REGION 2 : Atlántida, Yoro, Colón, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Copán, Santa 
Bárbara y Olancho.
REGION 3 : Lempira, íiitibucá, Comayagua, La Paz, Valle, Choluteca, El Paraíso 
y Gracias a Dios.
Las tabulaciones básicas de la EDENH sirvieron para determinar los indica 
dores demográficos de las regiones establecidas. (Véase el cuadro N° 1). Estos 
indicadores se tomaron como válidos para el período 1970-1975.
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Masculinas Femeninas (Por mil
1 12,4 7,7 5,31 170,3
2 17,3 13,2 8,43 259,8
3 16,8 15,4 8,17 248,6
País 15,9 12,5 7,49 230,8
Nota: Estas tasas fueron obtenidas mediante cálculos 
ción que proporcionan las tabulaciones básicas
efectuados 
de la EDENH
con la informa 
• C££íAD£9 San̂
tiago de Chile.
2.1 Estimación de la población inicial del país y sus i»egiones, 
segán sexo y grupos quinquenales de edades
La población inicial requerida para efectuar la proyección fue estimada 
mediante un traslado de la población del censo de 1974 al 30 de junio de 1975. 
Para efectuar este traslado, se calculó una tasa de crecimiento intercensal (r) 
de las regiones, basado en la información de los censos de población del 17 de 
abril de 1961 y del 6 de marzo de 1974. (Vease cuadros 2 y 3).





t = Tiempo ccmprendido entre el 17 de abril de 1961 y el 6 de marzo de
1974. (12,88493).
N^= Población total del censo de 1974, segOn sexo.
N°s Población total del censo de 1961, según sexo.
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HONDURAS. POBLACION DEL PAIS POR REGIONES SEGUN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES. 1961 y 1974.
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HONDURAS; TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
1961-1974





Para efectuar el traslado de la población ya teniendo la tasa de crecimie^ 
tü intercensal, se utilizó la siguiente fórmula:
= N°(l + r)^ 
en donde:
= Población total segtün sexo, estimada al 30 de junio de 1975.
N° = Población total según sexo, del 6 de marzo de 1974.
r = Tasa de crecimiento intercensal.
t = Tiempo conprendido entre el 6 de marzo de 1974 y el 30 de junio de
1975.
También se aprovechó esta misma fórmula para trasladar la población del 
censo de 1961 al 30 de j m i o  de 1960. En ambos casos, se mantuvo la correspon­
diente estructura por edades de las poblaciones. (Véase el cuadro N° 4).
Con el propósito de tener una base de comparación de las poblaciones pro­
yectadas de las regiones con las que la proyección hecha por CELADE ha estima­
do hasta el año 2000, se decidió ajustar las poblaciones trasladadas a 1960 y 
1975 con las poblaciones correspondientes de la proyección hecha por CELADE. 
Este ajuste se hizo aplicando a la población de la proyección correspondiente, 
el porcentaje que cada región tenia con respecto a la población del pais en c^ 
da grupo de edad. (Véase el cuadro N° 4..A),
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HONDURAS. POBLACION DHL PAIS POR REGIONES SEGUN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. 1960 y 1975.
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I I .  ESTIMACION Y PROYECCION DE LA MORTALIDAD
2.1 Estimación de la mortalidad para el periodo inicial 1970-1975 
por regiones, según sexo y grupos quinquenales de edades
Para estimar la mortalidad del país según sus regiones, era necesario en­
contrar en las publicaciones de los censos, información sobre los hijos sobre­
vivientes a nivel regional. En el censo de 1961 no se hizo la pregunta corres­
pondiente y en el de 1974 no se publicaron los resultados. Se buscaron enton­
ces los datos de las estadísticas vitales sobre las defuncicaies a nivel regio­
nal por sexo y grupos quinquenales de edades y sólo aparecieron a nivel total 
del país según sexo. Fue por eso que se tomó la decisión de establecer un dife 
rencial del nivel de mortalidad de las regiones con respecto al nivel del país, 
basándose en la información proporcionada por la EDENH.
Se estimaron las tasas específicas de mortalidad por regiones, según sexo 
y grupos quinquenales de edades (^m ) basándose en las defunciones y el tiempo 
de exposición publicadas en las tabulaciones básicas de la EDENH. Como estos 
datos provienen de una muestra muy pequeña, fue necesario reagrupar la informa 
ción en grupos decenales de edades, obtener de ella unas tasas especificas de 
mortalidad Y luego realizar un ajuste de estas tasas decenales utilizan
do un procedimiento gráfico; del gráfico resultante se leyeron las tasas quin­
quenales que se necesitaban.
Al observar las tasas brutas de mortalidad presentadas en el cuadro N° 1 
y la estructura de las tasas especificas de mortalidad de las regiones 2 y 3, 
se vio que podian estas regiones ser consideradas como de un mismo nivel de mor 
talidad y con ese supuesto se procedió a realizar los ajustes correspondientes, 
(Véase los gráficos 1, 2, 3,y4yel cuadro N® 5).
De esta manera quedaron bien establecidos los niveles de mortalidad de las 
regiones y las diferencias de ellos con el nivel de la mortalidad del país se­
gún sexos. (Véase los gráficos 5 y 6).
El propósito de establecer un diferencicil de los niveles de mortalidad de
las regiones con respecto al del pais según sexos, fue el de utilizarlo para e£
timar las relaciones de sobrevivencia ( P ) a partir de las relaciones de sobrevivenn X —
eia establecidas en la proyección de la población de Honduras hecha por CELADE.
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C U A D R O
HONDURAS. TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD AJUSTADAS POR 
.REGIONES SEGUN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES. 1971-1972
R E G I O N  1 R E G I O N E S  2 Y
ED7\DES MASCULINO FEMENINO MiASCULINO FEMENINO
0 0,15750 0,09304 0,16500 0,12632
1-4 0,01600 0,01253 0,02230 0,02200
5-9 0,00360' 0,00250 0,00520 0,00500
10-14 0,00130 0,00060 . 0,00215 0,00190
15-19 0,00170 0,00095 0,00292 0,00265
20-24 0,00230 0,00125 0,00371 0,00345
25-29 0,00290 0,00162 0,00455 0,00440
30-34 0,00360 0,00215 0,00546 0,00530
,35-39 . 0,00480 0,00284 . 0,00660 0,00640
40-44 0,00630 0,00380 0,00840 0,00790
45-49 0,00800 0,00513 0 ,01056 0,00960
50-54 0,01070 0,00715 0,01350 0,01250
55-59 0,01530 0,00955 0 ,01856 0,01700
60-64 0,02230 0 ,01455 0,02605 0,02500
65-69 0,03670 0,02154 0,04250 0,03750
70-74 0,06270 0,03155 0,07036 0,06005
75 y + 0,11750 0,05104 0,12650 0,11005






Como se ha svipuesto un nivel de mortalidad igual para las regiones 2 y 3,
se decidió encontrar sólo el diferencial del nivel de mortalidad de la Región
1 según sexos,con respecto al nivel del país y posteriormente estimar la morta
lidad de las regiones 2 y 3 mediante la diferencia entre la mortalidad del país
y la de la Región 1, ambas ponderadas por la población respectiva.
El diferencial del nivel de mortalidad de la Región 1 por sexos, con res-
1/pecto al nivel del país, se estimó utilizando el sistema logito de Brass,—
obteniendo los parámetros alfa (o) y beta (g) para esa región tomando la Tabla
2/de Mortalidad del país de la EDENH como tabla standard.— Los sobrevivientes 
a edad exacta x (1 ) de la región 1, se calcularon mediante las fórmulas de 
Reed y Merrel,a partir de las tasas especificas de mortalidad ajustadas de di­
cha región. (Véase los cuadros Nos. 6 y 6-A).
Finalmente y mediante el procedimiento de Wald, se obtuvieron los siguien 
tes parámetros de la región 1 según sexo, para el periodo 1971-197^ a partir de 
los logitos calculados para el país y la región 1 y que a falta de otros ele­
mentos, se aceptaron como representativos del diferencial del nivel y de la e^ 
trnictura de la mortalidad de esa región con respecto al nivel y estructura del 




(Véase el cuadro N° 7 y los gráficos 7 y 8).
Con estos parámetros y según el procedimiento explicado en el Anexo N° 1, 
se obtuvieron las relaciones de sobrevivencia por sexo y grupos quinquenales de 
edades para la región 1, correspondientes á los períodos 1960-1965, 1965-1970
y 1970-1975, tomando como standard las tablas de mortalidad implícitas en las 
relaciones de sobrevivencia del país en cada período correspondiente, las que 
se obtuvieron de la proyección de la población de Honduras hecha por CELADE. 
(Véase el cuadro N° 9). La mortalidad del período 1960-1975 de las regiones 2 
y 3,se estimó mediante la diferencia entre la mortalidad del país y la de la re­
gión 1, ambas ponderadas por la población resi>ectiva. (Véase el cuadro N° 13).
T7Brass, W., Seminario sobre métodos para medir variables demográficas (Fe­
cundidad y mortalidad), CHíADE, Serie DS/9, San José de Costa Rica.
2 j Fascículo IV "Mortalidad” de la EDENH, CELADE, Santiago de Chile, págs.49 y 50.

CUADRO 14
HONDURAS. CALCULO DE LOS SOBREVIVIENTES A EDAD EXACTA X (1 ) DE LA REGION 1 SEGUN SEXO.
1971-1972 ^
M A S C U L I  N O F E M E N I N O
EDADES mn X n^x dn X mn X n'^x
1X ^Xn ^
0 0,15750 0,127658 100 000 12 766 0 ,09304 0,000552 100 000 8 055
1-4 0 ,01600 0,058028 07 2.34 5 132 0,01253 0,046716 91 945 4 2.95
5-9 0 ,00360 0 ,017852 02 102 1 466 0,00250 0,012428 87 650 1 009
10-14 0,00130 0,006481 80 636 523 0 ,00060 0,002996 86 561 2 59
15-19 0,00170 0 ,008467 80 113 670 0,00095 0,004740 86 302 409
20-24 0 ,002.30 0 ,011439 79 435 1 144 0 ,00125 0,006232 85 893 535
25-29 0,00290 0,014404 70 291 1 ] 28 0,00162 0,008070 85 358 689
30-34 0,00360 0,017852 77 103 1 370 0 ,00215 0,010697 84 669 1 195
35-39 0,00460 0,023737 75 705 1 799 0 ,00204 0 ,014].08 03 474 1 178
40-44 0,00630 0,031040 73 906 2 297 0,00380 0,018835 82 296 1 550
45-49 0,00600 0,039272 71 689 2 015 0,00513 0 ,025349 80 746 2 04 7
50-54 0,01070 0,052203 68 874 3 59 5 0,00715 0,035168 78 699 2 768
55-59 0,01530 0 ,07366'4 65 279 4 82.2 0,00955 0,046715 75 931 3 547
60-64 0,02230 0,105953 60 4 57 6 406 0,014 55 0,070364 72 384 5 093
65-69 0 ,03670 0,160768 54 051 9 122 0,02154 0,102 520 67 291 6 899
70-74 0,06270 0,271983 44 929 12 220 0,03155 0,146786 60 392 8 865
75 y + 0,11750 1,000000 32 709 32 709 0,05104 1,000000 51 527 51 527
a/ Las se obtuvieron mediante las fórmulas de Reed y Merrel s igu ientes :
n  a -  1 -  -̂>̂ o (0'9539 - 0,5509 a -  1 -  4>"l(0,9806 -  2,0791.1 r e  3 2 4̂ 1“
-5 rm -  0,008(5) m 
3 ) q = l - e  5 x
5 X
Fuente: Cuadro 5. Tablas de Reed y 'M erre l .  ' ' ' •
CUADRO 6-A
HONDURAS. SOBREVIVIENTES A EDAD EXACTA X (1 ) DEL PAIS 
SEGUN SEXO.' 1971-1972. ^
EDAD?;S MASCULINO FEMENINO
0 ■ 100 000 ■ 100 000
.Lia 86 092 90 791
2 82 7 32 87 860
3 00 767 86 153
4 79 784 85 300
5-9 79 2J2 84 790
10-14 7 7 309 02 019
15-19 76 444 01 933
20-24 75 302 80 014
2 5-29' 73 957 79 431
30-34 72 235 77 740
35-39 70 298 75 819
40-44 60 112 73 613
45-49 65 394 70 971
50-54 61 937 67 639
55-59 57 570 63 435
60-64 52 029 58 103
65-69 45 187 51 244
70-74 36 880 42 531
75-79 27 635 32 538
80 y + 18 427 21 89 6
Tablas do Vida para la polílación Mas
iscículü IV cié la EDENí! "MORTALIDAD" ,
\ilo. Pacjs. 49 y 50.




C U A D R O
HONDURAS. LOGITOS DE LOS SOBREVIVIENTES A EDAD EXACTA X 
(Yĵ ) DEL PAIS Y DE LA REGION 1 SEGUN SEXO. 1971-1972.
R E G I O N 1 P A I. S
EDADES MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO
0
1 _ — -0,911476 -1,144189
2 - — -0,783376 -0 ,989619
3 - - -0,717470 -0,914028
4 - - -0,686424 , -0,879163
1-4 -0,960904 -1,217449 — —
5-9 -0,761637 -0 ,979848 -0,668876 -0,859112
10-14 -0,713265 -0,931344 -0,612921 -0,786427
15-19 -0,696686 -0,920301 -0,588589 -0,755907
20-24 -0,675674 -0,903216 -0,559007 -0,718985
25-29 -0,641353 -0,881480 -0,521867 -0,675552
30-34 -0,608769 -0,854436 -0,478074 -0,625289
35-39 -0,570464 -0,809800. -0 ,430764 -0,571391
40-44 -0,522621 -0,768266 -0,379462 -0,512975
45-49 -0,464543 -0,716795 -0,318202 -0 ,446988
50-54 -0,397118 -0,653438 -0,243438 -0,368615
55-59 -0,315663 -0,574450 -0,152573 -0,275462
60-64 -0,212272 -0,481795 -0,040602 -0,163 502
65-69 -0,081198 -0,360688 0,096559 -0,024885
70-74 0,101770 -0,2.10913 0,268512 0,150506
75 y T 0,360688 -0,030550
75-79 — 0,481320 0,364578
80 y + — 0,743841 0,635869
NataT'Estos logitos fueron calculados en base a los sobre­
vivientes a edad exacta x de los cuadros 6 y 6-A, utili 
zando la formula:







2.2 Hipótesis sobre el comportamiento de la mortalidad 
de la Región 1, seglon sexo hasta el año 2Ò0Ò
Tomando en consideración que Honduras está desarrollando programas de sa­
lubridad que intentan cubrir el área rural con Centro de Salud Rural (CESAR), 
proyectos de industrialización de la madera, con el establecimiento de una fá­
brica de pulpa y papel que conllevará la apertura de nuevas vías de comunica 
ción y por lo tanto un elevamiento del nivel de vida y además el establecimien 
to de una presa de gran tamaño en El Cajón, departamento de Coraayagua que mejo­
rará el cultivo de la zona central del país; se supuso que la tendencia del n^ 
vel de la mortalidad en los próximos veinticinco años a partir de 1975, será de 
m  acercamiento al nivel general del país, en igual proporción tanto para hom­
bres como para mujeres. Como este acercamiento será en forma paulatina, se pr£ 
puso proyectar mediante interpolación lineal el promedio femenino y masculino 
de los valores de alfa, (que en el sistema de Brass es indicador de nivel de mor 
talidad con respecto,al nivel standard), con un valor en el período 1995-2000 
que se supuso será la mitad del valor del promedio adoptado en el período ini­
cial 1970-1975. En cuanto a la estructura de la mortalidad, que en el sistema 
de Brass está indicado por el parámetro beta, se svqpuso que habrá una menor di£ 
persión en cada período a tal grado que este parámetro beta puede ser asumido 
con un valor de 1 en cada uno de ellos.
De este modo, fueron obtenidos los parámetros alfa y beta hasta el año 2000 
de la Región 1. (Véase el cuadro N°8).
Cuadro 8
HONDURAS: PROYECCION DE LOS PARAMETROS ALFA Y BETA HASTA EL AÑO 2000
DE LA REGION 1. AMBOS SEXOS
Parámetros Períodos
1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000
Alfa -0,25»+ -0,229 -0,203 -0,178 -0,152 -0,127
Beta 0,920251 1 1 1 1 1
Nota : Se usó la técnica de interpolación lineal entre 1970 y el año 2000, para
la obtención de los parámetros alfa é& cada período.
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2.3 Proyección de la mortalidad desde 1975 hasta el afio 2000 por regioftés, 
según sexo y grupos quinquenales de edades
Tomando como standard la mortalidad implícita en las relaciones de sobre­
vivencia, dadas en la proyección de la población de Hondioras hecha por CELADE, 
se fueron obteniendo las relaciones de sobrevivencia de la Región 1 has-O X






Se calcxiló el tiempo vivido por los sobrevivientes con edad exacta entre 
X y x+5 correspondientes a las gP®.
sA partir de las _L se calcularon los sobrevivientes a una edad media del5 X g
grupo de edad correspondiente (1 ), donde z=x+2.5 aproximadamente.
 ̂ s sSe calculó el logito a cada uno de los 1 . (Y ).
^ ^ aSe calculó el logito de la Región 1 (Y ) a partir de los Y , utilizandoX X
loa parámetros alfa y beta correspondientes.
A partir de los Y^ estimados se calcularon los sobrevivientes de la región
1 a una edad media del grupo de edad correspondiente. (1 ).z
6. Se calculó el tiempo vivido por los sobrevivientes de la región Icón edad 
exacta entre x y x+5. (*.L ).
V  X
7. Se calcularon las relaciones de sobrevivencia de la Región l,a partir de
los _L .5 X
Todos estos pasos se encuentran más ampliamente e^^licados en el Anexo 1 
de este trabajo.
Para calcxilar las relaciones de sobrevivencia de las regiones 2 y 3 se pro 
cedió de la siguiente manera:
1» Se estimó la población cerrada de la Región 1 correspondiente al período
deseado, mediante la utilización de las gP^ respectivas.
2.
3.
Se calculó la población cerrada conjunta de las regiones 2 y 3, para el 
período deseado, restando a la población del país la población cerrada de 
la Región 1, de ese mismo periodo.
Se calcularon las relaciones de sobrevivencia de las regiones 2 y 3, divi 
diendo la población de cada grupo de edad en el afío t+5 entre la pobla­
ción del grupo de edad anterior en el afío t.
Cada uno de estos pasos se encuentran e>g>licados más ampliamente en el Anexo 
2 de este trabajo.
Las relaciones se sobrevivencia proyectadas desde 1980 hasta el afío 2000 












HONDURAS. RELACIONES DE .SOBRF.VIVEíJCIA DE LA REOION 1 SECirN SEXO Y GIWPOS
OUINQUENALES DE EDADE.S. PERIO)X)S i lOLO-lDOS, 1065-1970 y 1970-1975.
I960 -1965 1965- 1970 1970 -1975
EDADES ^VASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO M/iSCULINO FEMENINO
Alfa -0,160394 -0,340207 -0,160394 -0,340207 -0,160394 -0,340207
Bota 0,920251 0,832270 0,920251 0 ,832270 0,920251 0,032270
0 51,70 60,19 54,40 62,42 57 ,-39 64,77
0,85672 0,09135 '0,06653 0,90400 '0,'07634 0,91742
0-4 0,93658 0 ,95574 0,94474 0,96165 0,95209 0 ,96755
5-9 0,98411 0,90995 0 ,98621 0,9913.1 0,98831 0,99225
10-14 0 ,90762 0,99225 0,96928 0,99312 0 ,99093 0,99399
15-19 0,90304 0,90940 0,90533 0,99065 0 ,96762 0,99)81
20-24 0,97728 0 ,98598 0,90041 ' 0 ,90752 0,98354 0,90904
25-29 0,97156' 0 ,90253 0,97555 0,90441 0,97952 0 ,98626
30-34 0,96719 0,97907 0,97181 0 ,90200 0,97639 0 ,98397
3 5-39 0 ,96264 0,97713 0,96795 0,97949 0,97320 0,90101
40-44 0,95511 0,97259 0 ,96150 0,97535 0,96V95 0,97802
45-49 0,94446 0,96604 0,95251 0,96934 0,96041 0,97252
50-54 0,92461 0 ,95362 0,93514 0 ,95013 0,94546 0 ,96249
55-59 0,89070 0,93226 0,90400 0 ,93829 0,91071 0,94409
60-64 0,04514 0,90215 0,06432 0,91039 0 ,80296 0 ,91026
65-69 0,78670 0 ,06113 0 ,81341 0,07256 0,83547 0,00349
70-74 0,71525 0,00603 0,74375 0,81992 0,77164 0,03331
75 y + 0,42268 0 ,45643 0,44009 0,46560 0,45701 0,47434
Nota: Eítas relaciones de sobrevivencia fueron obtenidas a partir de las relacio­
nes de sobrevivencia establecidas en la proyección, de la población de Honduras he­
cha iror CELADE, siguiendo el procedimiento explicado en el Anexo 1.
CUADRO 9-A
KCHiUR/'d, Riuciülits DC SOSíEVIVilfCIA { P ) POS Rt'GIORtS SEGUS SUO V GRUPOS 6UIMUERALES DE EDáOES. PERIODOS: 1975-1960, 1930-19G5, 1985-1990, 1990-1995 y 1595-7000,
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III». ESTIMACION y PROYECCION DE LA FECUNDIDAD
3.1 Estimación de la fecundidad para el período inicial 1970-1975
del país y sus regionies
Como en el censo de 1961 no se hizo ningiona investigación relacionada con 
la fecvindidad y los datos obtenidos en el censo de 197t| no han sido publicados, 
además que los datos de las Estadísticas Vitales no permiten efectuar las est^ 
maciones de fecundidad a nivel regional, se hizo uso de los datos de la EDENH 
para obtener las tasas específicas de fecundidad de 1971-1972 (,-f ) por regio- 
nesj esos datos se refieren a nacimientos y tiempo de exposición. (Véase elcm 
dro N° 10).
En los gráficos Nos. 9 y 10, se observa el nivel de la fecundidad y la e£ 
tructura de las tasas específicas de fecundidad del país y sus regiones, según 
las tabulaciones básicas de la EDENH y además también se observa en el gráfico 
N° 10 el nivel de la fecundidad y la estructura de las tasas específicas de f£ 
cundidad para el período 1970-1975 del país, según la proyección de la pobla­
ción de Honduras hecha por CELADE. Se aceptó que la estructura de las tasas 
pecíficas de fecundidad dada por la EDENH para las regiones,podía ser conside­
rada válida para el período 1970-1975.
Se calculó la distribución relativa de las tasas específicas de fecundi­
dad de las regiones con respecto a las del país, utilizando las tasas específ¿ 
cas de la EDENH y suponiendo constante dicha distribución relativa para el pe­
ríodo 1960-1975, se determinaron así las tasas específicas de fecundidad de las 
regiones para los períodos 1960-1965, 1965-1970 y 1970-1975, a partir de las 
tasas especificas de fecundidad dadas por la proyección de la población de Ho^ 
duras hecha por CELADE para cada uno de esos periodos. (Véase el cuadro N® 11).
3.2 Hipótesis sobre el coro^rtamiento de la fecundidad y proyección
de la nusma hasta el año 2000
Se decidió mantener constante la distribución relativa de las tasas estr̂ - 
cíficas de fecundidad de las regiones con respecto a las del país, en todos .■ 
per.íodos hasta el aflo 2000 a partir de 1975. Se tomó esta decisión en vista ^ e
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en Honduras no existen por ahora programas intensivos regionales propiosi para 
lograr un rápido descenso de la fecundidad,por lo que sólo descenderá en for­
ma uniforme de acuerdo al desarrollo del país, el cual se efectúa muy lentamente.
Aplicando a las tasas específicas de fecundidad dadas por la proyección 
hecha por CELADE la distribución relativa de las que se estimaron para las re­
giones, con respecto a las tasas específicas del país, se proyectaron las tasas 
específicas de todos los períodos desde 1975-1980 hasta 1995-2000. (Véase el 
cuadro N° Ì1).
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C U A D R O lo
)JOI>JDURAS. TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD { f ) Y 
DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS MISMAS, TASAS 8lÓ b ALES 
DE FECUNDIDAD (TGF) PARA EL PAIS Y SUS REGIONES. 1971-1972,
EDADES PAIS REGION 1 REGION 2 REGION 3
15-19 0,1666 0,1450 0,1897 ' 0,1523
20-24 0,3165 0,2455 0,3394 0,3592
25-29 0,3392 0 ,27B4 0,3608 0,3051
30-34 0,3070 0,1829 0,3653 0,3236
35-39 0,2213 0,1493 0,2489 0,2511
40-44 0,1267 0,0516 0,1654 0,1510
45-49 0,0165 0,0039 0,0124 0,0340
TGF 7,47 5,29 . 8,41 8,18
DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS TASAS ESPECIFICAS DE 
FECUNDIDAD DE LAS REGIONES CON RESPECTO A LAS DEL 
P A I S . {  %  ) .
EDADES PAIS REGION 1 REGION 2 REGION 3
15-19 100,00 '87,64 113,87 91,42
20-24 100,00 77,57 107,24 113,49
25-29 l o o ,00 82,08 106,37 107,64
30-34 100,00 59,58 116,99 105,41
35-39 100,00 67,46 112,47 113,47
40-44 l o o ,00 40,73 130,54 119,18
4 5-49 100,00 23,64 75,15 206,06
Fuente: Tabulaciones básicas de la EDENB, CELADE, 
Santiago de Chile.
CUADRO I
II0HD0W.S. VASAS CSPfXmCAS Df. ftCUIiOIOAO ( f ) Y lASAS GI.OSALVS OV FVCÜIIOIOAI) (IGV) VARA [L PAIS Y SOS RSCIDKS. 19SÜ-20Ú0,n X.. rcsioco rs c 0 -196 5 l'ERlOiU 1 96 5 - 1 9 7 0 Pf-RIOOO 1 9 7 0 -19 7 5 PESiOLO 1 5 7 5 - 1 9 6 0IDAKS PAIS KCMOR 1R[GI0;s V REGIGíl 3 VAIS RLGIúfi \ REGíOf,' 2 REGION 3 PAIS REGION \ REGION 2 REGION 3 PAIS REGIOR ÌU.ülull 2 «OIOS 3
15-19 0,15 97 0,1373 0,17W 0,U33 0,15ilA 0,1338 0.180A 0.1AA8 0,1571 0,1377 0,1739 0,1A3ó 0,1494. 0,13457 0,1'rt £50,1 43440,3IS.I 0,24í'í? 0,3U3 C,3:.|2 0,3217 0,2955 0,3̂1 SO 0,3651 0,3191 C.2A75 0,3122 0,367) 0,3127 0,21,937 0,345670,36461
' / 5 - n 0,33h 0,2737 0,35V.) 0,3;'70 0,?7G& 0,35'35 0,3C?7 0,31,3 0,27'iA 0,3556 0,3536 0,37)2 0,35?-óSo,:u'i9íi30-3A 0,2980 0,1775 0,3553 t),3be 0,.ViIC 0,1758 0,35‘Jl o,3iei 0,239A 0,170A 0,3553 0,3156 O.E'bO 0,17754 0,355530,3147735-39 0,2209 0,1A90 0,2A8A 0,2507 ■0,2233 0,1565 0,2511 0,253A 0,2215 0,IA9'i 0,2491 0,2513 .0,2142 0,1 4859 0,24974AO-AA 0,0A92 0,1577 0,1',!¡9 0,1221 0,0AS7 0.159A 0,1A55 0,1212 C,0A9A 0,1532 C.IAAA 0,1151 0,04825 0,1 54370,1 4033A5-A9 0,0213 0,0050 0,0160 0,0A39 0,0215 0,0951 0,0162 C,0AA3 ,0.021A ü,0051 0,0161 0,0451 0,0194 0,0 04 7 8 0,ülí'940,04112
ICF 7,35 5,20 8,26 8,C8 7,A3 5,25 8,35 8,17 7,37 5,21 8,28 6,10 7,15 5,20 8.24 8 ,07
PERI 0-0 1 98 0-19 8 5 PER UTO 1 985-1990 PE71090 1 9 0-1 9 9 5 PERIOSO 1 995-2000tOACES PAIS RECIOII 1RE gioì; 2 RE61CH 3 PAIS REGIO» 1PECI OH 2 RÉGIOli 3 PAIS REGIOÍI 1REGIO» 2 Rí.GIOIi 3 PAIS SECIC.'I 1RECHIN 2 RlGlCfí 3
15-19 0,1206 0,116220,1 5096 0,12126 0,1615 G,C9C-59 0,11763 0,09AA', 0,0092 0,06033 0,10i35 0,06771 0,03Sb 0,07707 0,10315 0,030'.52S-2A 0,2 935 C,32V'i2 0,3'i y, 3 0,2¿,Vv 0.2 0792 0,2.8753c,:<oó2(' 0,297l 0,19702 0,27231 0,26314 0,?M9 0,19272 0,?iu.GO0,2619725-?9 O,30C2 0,25911 0,3352B 0,33973 0,2735 0,2 20'. A 0,296030,2 0,2560 0,21535 0,27532 0,26298 0,2,vj‘í 0,21113 0,27573 0,2/ JyG30-3A 0,2 6A0 0,10213 0,3233'i 0,2 8:07 0,2 270 0,1 3755 0,27'.GI 0,2A3':6 0,2007 o , u v ¡ 0,25510 0,22015 0,2033 0,12527 0,24í3 50,2l07b3j-33 0,1933 0,1 3AC3c,?i>Aro 0,2 2659 ü.iúb? 0,11331 0,1 S607e,19í'32 0,1513 0,16'iS9 0,17569 0,17353 0,1473 0,10195 0,lúji;2 0,1712.5/,0-Vi 0,0 009 0,0Alí2 0,13.'IA 0,12118 0,0779 0,0 32j3 0,1 0357Ü,CS'i3S C,G*j35 0,02363 0,09)37 0,05329 O.uGS'- 0,02753 (1.03735O.A'óO'éA5-A9 C',0]50 0,0S3;.S 0,ClluA C,Ü317C 0,0091 0.0G226 0,0C700 0,61901 0,0072 0,60171 0,CC53A 0,0)511 0,0365 0,00165 0,60594 0,01375
0,50 A,70 7.52 7,36 5,59 ,c¿ 6,38 6,'A* 5,H 3.78 5,52 5,60 5,00 3.68 5,76 í'.62
fst.is ÍS53S í:mroa cbir-nidss ]a cu b  dUiríl'UCíón rclalivi prciscnlads on el ctidi-e* 10 a Us tasas espc.tfficas do fcoundídúd do
1i {iroyncciírv do U  población de iiondui-os i-cc}iü pvr Ct-lAl-é.
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IV. ESTIMACION Y PROYECCION DE LA MIGRACION NETA
U.l Estimación de la migración neta del período inicial 1970-1975 
por regiones, según sexo y grupos quinquenales de edades
En el censo nacional de población de 197M- se encuentran publicados por de­
partamentos, los datos obtenidos con la pregunta"¿Dónde estuvo usted en el año 
de 1969?", es decir, en un período de cinco años, lo que permitió estimar la m¿ 
gración neta del período 1969-197M- por regiones, según sexo y que se aceptó como 
válida para el periodo 1970-1975; esta migración neta está subestimada porque 
no se pudo estimar la correspondiente al grupo 0-4 años pero se consideró que 
en términos generales el total dado era representativo de la migración neta de 
ese periodo. (Véase el cuadro N° 12). Sin embargo era necesario obtener la mi­
gración neta por grupos qxiinquenales de edades.
Cuadro 12
HONDURAS; MIGRACION NETA DEL PAIS POR REGIONES, SEGUN SEXO, 1970-2000
Regiones Periodos1970--1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995--2000
Mase xilino
1 17 525 17 420 17 315 17 210 17 105 17 000
2 - 2 613 - 3 790 - 4 968 - 6 145 - 7 323 - 8 500
3 -14 912 -13 630 -12 347 -11 065 - 9 782 - 8 500
Femenino
1 22 229 22 183 22 138 22 091 22 046 22 000
2 - 5 361 - 6 489 - 7 617 - 8 744 - 9 872 -11 000
3 -16 868 -15 694 -14 521 -13 347 -12 174 -11 000
Nota; Se utilizó la técnica de interpolación lineal entre las migraciones n¿ 
tas de las regiones 2 y 3,del período 1970-1975 y las del período 1995- 
2000.
Fuente; Censo Nacional de Población de 1974, Dirección General de Estadísticas 
y Censos, Tegucigalpa, Honduras.
Se decidió aceptar la distribución relativa que por grupos quinquenales de 
edades tenía la migración neta del período intercensal 1960-1975 como válela 




Para efectuar esta estimación se proyectó una población de la Región 1 pa 
ra el año de 1975,1a que se comparó con la población calculada anteriormente 
en base a la proyección hecha por CELADE^(Véase el cuadro N° if-A) correspon­
diente a dicha región y por diferencia se obtuvo la migración neta de las re­
giones 2 y 3, siguiendo los mismos pasos que se hicieron para obtener la de la 
Región 1 y de allí la necesidad de calcular una relación de sobrevivencia in­
tercensal para poder estimar la población en 1975 de dichas regiones.
Para efectuar el cálculo de las relaciones de sobrevivencia de las regio­
nes 2 y 3, se utilizó el procedimiento explicado en el Anexo N° 2, habiendo 
cerrado la población del país con la infor^iación sobre migración internacional 
neta, calculada en base a los datos que al respecto proporciona la proyección 
de la población de Honduras hecha por CELADE. Cuando se obtuvieron las relacio 
nes de sobrevivencia intercensales de las regiones 2 y 3 (véase el cuadro K° 13), 
se estimaron las poblaciones respectivas del año 1975 y por diferencia con la 
población calculada anteriormente,(véase el cuadro N° 4-A) de cada región en 
1975, se obtuvo la migración neta correspondiente.
Para la estimación de las poblaciones en el año 1975,se utilizaron además 
de las relaciones de sobrevivencia ya mencionadas, las tasas específicas de fe 
eondidad estimadas para los períodos 1950-1965, 1965-1970 y 1970-1975. (Véase 
el cuadro N° 11).
Con el propósito de neutralizar en cierta medida los errores acumulados en 
un período de quince años (1960-1975), se hizo un ajuste de las migraciones ne 
tas obtenidas, utilizando para ello un procedimiento gráfico. (Véase el cuadro 
N° líf). Aplicando la distribución relativa de estas migraciones netas a las ya 
estimadas en forma total (véase el cuadro N® 13) se obtuvo la mitp.-'ación neta 
por regiones, según sexo y grupos quinquenales de edades del período inicial 
1970-1975. (Véase el cuadro N° IH),
4.2 Hipótesis sobre el comportamiento de la migración neta 
y pix;yección de la misma hasta el año 2000
Dado que la migración internacional es nula desde 1975 hasta el año 2000,
3/según la proyección de la población de Honduras hecha por CELADE,—  se treü>ajó 
exclusivamente con la migración interna del país.





HONDURAS. RELACIONES DE SOBREVIVENCIA ( P J  DE I.AS REGIO­
NES 2 Y 3 . PERIODO 1 9 6 0 -1 9 7 5 ,  MASCULINAS^Y FEMENINAS.
EDADES • MASCULINAS- FEMENINA;
0 - 4  ' 0 ,8 8 3 1 6 0 ,88854
5-9 0 ,9 4 6 6 1 0 ,9 5 1 6 1
10-14 0 ,9 4 0 5 0 0 ,94557
15-19 0 ,9 2 2 0 2 0 ,9 2783
20-2 4 0 ,90285 0 ,90934
25-29 0 ,8 8 5 9 2 0 ,8 9 3 5 0
30-34 0 ,86828 0 ,8 7 6 2 4
35-39 0 ,8 4 5 6 5 0 ,8 5 2 8 2
4 0 -4 4 0 ,8 0 7 0 8 0 ,8 1 5 0 2
45-49 0 ,7 4 3 9 0 0 ,7 5 1 1 1
50-54 0 ,6 5 4 5 7 0 ,6 6 0 8 0
55-59 0 ,5 4 5 9 8 0 ,-54967
60 y + 0 ,2 8 0 5 0 0 ,2 7 9 8 4
Nota: Para es t im a r  l a ’ p o b la c ió n  de lo s  grupos de edades 0 - 4 ,
5-9 y 10-14  de l a  pob lac ión  que se p ro y e cte  para 1975 con e s t a s  
r e l a c i o n e s  de s o b r e v iv e n c ia ,  se calcvalaron l a s  s iguí-entes  :
MASCULINAS
60-7 5P^ = 0 ,7 9679 65--75P^^ = 0 ,8 1 6 8 8 70-75b 0 ,84774
FE14ENINAS
60-75 65-75 70-75
'9^ = 0 ,8 2 3 3 0 P, = 0 ,8 4 7 0 7  b h = 0 ,8 8 1 3 1
Los nacimientos que se u t i l i z a r o n  peira e l  c á l c u lo  de la s  P ante--)•)
r r o r e s , fueron estimados mediante la  u t i l i z a c i ó n  de l a s  t a s a s  es
p e c í - f ica s  de fecundidad de dichas re g io n e s  c o r r e s p o n d i e n te s . (Ve .se 
cuadro 1 1 ) .
m
tí.
AlAflS'ttbûf JS' ikt 'T.U»;
2 5
Con los análisis hechos para los períodos 1960-1975 y 1970-1975, se obser­
vó que las regiones 2 y 3 eran de rechazo mientras que la Región 1 era de atraĉ  
ción; se supuso que esas mismas características continuarían de igual ^manera 
hasta el año 2000.
En cuanto a la migración neta y por lo que los análisis del período inte£ 
censal mostraron al comparar sus resultados con los del quinquenio 1969-1974, 
se supuso que la tasa de migración irá disminuyendo paulatinamente en la mi£ 
ma proporción que la población del país vaya creciendo y de ahí que se haya 
decidido efectuar al cálculo de la migración neta total por regiones según sexo, 
mediante una interpolación lineal, considerando para el período 1995-2000 una 
cantidad aproximadamente igual a la del período 1970-1975 en la Región 1 y un 
promedio aproximado de la migración neta de las regiones 2 y 3 en el período 
1970-1975. (Véase el cuadro N° 12).
Se hizo el supuesto que la migración neta de las regiones 2 y 3 llegara a 
ser igual en el período 1995-2000, porque los proyectos de industrialización 
(pulpa y papel) e irrigación (Presa de El Cajón),de primordial interés para los 
próximos cinco años, se efectuarán en la región 3, lo que indica que en estare^ 
gión disminuirá poco a poco la emigración, mientras que en la región 2 aumen­
tará en sentido favorable a la región 3,estableciéndose así una especie de ni­
velación entre ambas regiones.
Para obtener la migración neta de las regiones, según sexo y grupos quin­
quenales de edades hasta el año 2000, se decidió mantener constante hasta ese 
año la estructura de la migración neta del período 1970-1975.Aplicada esa es­
tructura a las estimaciones presentadas en el cuadro N° 12, se obtuvieron las 
migraciones netas correspondientes a los períodos desde 1975-1980 hasta 1995- 
2000. (Véase los cuadros Nos. 14-A y 14-B).

HOKDUiíAS. MIGRACION NETA AJUSTADA POR REGIONES SEGUN SEXO Y GRUPOS 
QUINQUENALES DE EDADES. DISTRIBUCION RELATIVA DE U.S REGIONES 2 Y 3. 1960-1973.
M I G R A C I C N N E T A DI GTRIBUCIÜN RELATIVA
M A s c D i: I 11 O F E M E N I N 0 MASCULINO FEMENINO %
EDADES FEEGION 1 REGION 2 REGION 3 lUIGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 2 REGION 3 lAEGION 2 REGION 3
TOTAL 107 537 -79 094 -108 445 188 375 -80 018 -107 557 100,00 100,00 100,00 100,00
0-4 26 676 -12 099 - 14 577 25 056 -11 342 - 14 514 15,30 13,44 14,03 13 ,49
5-9 34 579 -17 907 - 16 6 72 33 913 -17 20 2 - 16 711 26,64 15,37 21,29 15,54
10-14 37 443 -19 556 - 17 087 30 221 -19 637 - 18 584 24,72 16,49 24,30 17,20
15-19 25 600 -10 000 15 600 27 500 -12 200 - 15 300 12,64 14,39 15,10 14,22
20-24 10 700 - 6 300 - 12 400 IB 800 “ 7 loo - 11 700 7,96 11 ,44 8,79 10,88
25-29 13 900 - 4 300 9 600 13 500 - 4 600 - 8 900 5,44 8,85 5,69 8,27
.30-34 9 900 - 2 900 . - 7 000. 9 400 , - 2 900 - 6 500 3,67 6,46 3,59 6,04
35-39 6 700 - 1 800 - 4 900 6 381 - 1 900 - 4 481 2,28 4,52 2,35 4,17
40-44 4 648 - 1 200 3 440 4 637 - 1 337 - 3 300 1,52 3,18 1,65 3,07
45-49 3 202 - G82 - 2 400 3 367 - 900 - 2 467 1,11 2,21 1,11 2,29
50-54 2 350 - 650 - 1 700 2 550 - 650 - 1 900 0,82 1,57 0,80 1,77
55-59 1 561 - 500 1 061 1 700 - 400 - 1 300 0,63 0,98 0,50 1,21
60-64 1 000 - 400 - 600 1 200 - 300 - 900 0,51 0,55 0,37 0,84
65-69 550 250 - 300 700 - 200 - 500 .0,32 0,28 0,25 0,46
70-74 400 - 200 - 200 400 loo - 300 0,25 0,18 0,12 0 ,28
75 y -i- 250 - 150 - 100 250 - 50 200 0,19 ' 0,09 0,06 0,19
Nota: La migración neta sin ajustar que dió origen a este cuadro, se obtuvo de la información pro­
porcionada por los censos de 1961 y 1974 y las relaciones de sobrevivencia de los cuadros 9 y 14.
C U A D R O  H-A
ROKOÜRAS. K1GRACI0ÌI MIA hASCÜLIÜA SEGUÜ RtGIOMS Y GRUPOS QUIKQ'JEKAUS DE EOAOES. PERIODOS; 1970-1975, 1975-1980, 1980-1985, 1985-1990, 1990-1995 Y 1995-2030.
UUD(.$
IfPIUW 1970-1975
rec-ioi; 1 firtiioli 2 rccio;i 3
P£P,I0D:I 1975-1980 
RtGIOII 1 fi-CKW 2 86GI0H 3
PERIODO 1980-1905 
RE.CIOlí 1 REGION 2 REGION 3
PÍRIOOO 1985-1990 
REGION 1 REGION 2 REGI011 3
PERIODO 1990 




REGION 1 REGION 2 REGION 3
lOUI, 17 525 -2 613 - 9 912 17 920 790 -13 630 17 315 -9 968 -12 397 17 210 -6 195 -11 065 17 105 -7 323 .9 782 17 000 -8 500 .8 500
0-̂ 2, 904 .. 900 « 2 C09 2 912 . 58!) - 1 832 2 919 760 1 659 2 927 - 990 - 1 967 2 936 -1 121 -1 315 2 993 - 301 1 192
6-5 2 689 - 592 - 2 292 2 953 - 858 - 2 095 3 023 -1 125 - 1 898 3 092 -1 391 - 1 701 3 161 -1 658 -1 503 3 232 -1 935 1 307
10-U 3 105 - 696 - 2 959 3 185 - 637 - 2 298 3 269 -1 228 - 2 036 3 399 -1 519 - 1 825 3 923 -1 810 -1 613 3 503 -2 101 1 902
15-19 2 97G - 3M - 2 196 2 990 - 979 -, 1 961 2 905 - 628 - 1 777 2 359 - 777 - 1 592 2 339 - 926 -1 903 2 297 -1 079 1 223
20-2A 1 919 - 208 - 1 706 1 861 - 302 - 1 559 1 803 096 - 1 912 1 755 - 989 - 1 2GG 1 702 . 583 -1 119 1 699 - 677 972
25-29 1 a? - 192 - 1 320 1 912 - 20b - 1 206 1 363 - 270 - 1 093 1 313 - 339 979 1 269 - 398 - 866 1 219 - 962 - 752
30-3-'i 1 059 - 96 - 963 1 C19 - 139 - 800 980 182 - 793 991 - 226 715 901 - 269 - 632 661 - 312 5̂í9
35-39 739 . 60 - 679 702 - £G - SÌ6 671 - 113 556 690 - 190 500 609 - 167 - 992 573 - 19í¡ 389
í¡0-H 519 - 90 - 979 m - 50 - 939 969 - 76 - 393 996 - 99 352 922 - 111 - 311 398 - 129 . 270
A6-A3 359 - 29 - 330 393 - 92 - 331 328 - 55 - 273 312 . 68 299 297 - 81 - 216 282 - 99 18S
50-59 255 - 21 - 23‘1 295 - 31 - 219 235 - 91 - 199 229 - 50 179 213 - 60 - 153 204 - 70 139
55-59 1G2 - 16 - 19$ 158 - 29 - 139 152 - 31 - 121 197 - 39 108 192 - 96 - 56 137 - 59 83
60..G'i 95 - .13 - 82 99 - 19 - 75 93 - 25 - 66 92 - 31 61 91 - 37 - 59 90 - 93 97
05-69 50 8 - 92 50 - 12 38 50 - 16 - y> 51 - 20 31 51 -■ 29 - 27 51 - 27 29
70-7'i 3̂ 7 - 27 35 - 10 25 39 - 12 - 22 35 - 15 20 36 - 18 - 18 36 - 21 \5
75 y 4 10 5 - 13 19 - 7 12 21 - 10 - 11 22 - 12 10 23 - 19 - 9 2>i - 16 G
Kotft.' tí,tos valore: fueron cUcuLdo. tnC'ciicníe lü api 1 caciín de 15 ¿isíriLuciíf re 1 a 1 i va ¿c; la ní̂ /raciu twM ISÍG-1975 (fel cuadro 12 lo: valoras presen',» 'o5 en €Í cuadro

CUADRO n-B
HONDURAS. HIGRA.CIOH f.'ETA F£HEfJ!f.'A SEGUN REGIONES Y GRUPOS QUÜíGUENAuS DE EDADES. PERIODOS: 1270-1975, 1S7S-1230, 1960-1255, 1955-1990, 1990-1995 Y 1995-2000.
EDADES período 1S70 REGlOíi 1 REGION 2 -1975 REGION 3
PERÍODO 1975 
REGION 1 REGION 2
-1830 
REG i ON 3 PERIODO 1980-1985 REGION 1 REGiON 2 REGIOÍJ 3
PERÍODO 19B5 
REGiON 1 REGION 2
-1990 
REGiON 3 ' PERIODO 1930-1995 REGION 1 REGiON 2 REGION 3
período 1995-2000 
REGION 1 REGION 2 REGION 3
TOTAL 22 229 -5351 -15 858 22 183 -0439 -15 594 22 138 , -7 617 -14 521 22 091 , -8 744 -13 34? 22 045\ -9 872 -12 174 22 000  ̂-n 000 -11 000
0-i 3 027 - 752 « 2 275 3 027 » 910 - 2 117 3 028 -1 609 1 959 3 028 -1 227 - 1 801 '3 02? .-1 385 - 1 642 3 027 - 1 543 - 1484
5-9 3 762 -1141 -2 621 3 821 -1 382 - 2 439 3 878 -1 622 -2 256 3 935 -1 862 - 2 074 3 994 -2 102 - 1 392 4 051 - 2 342 - I703
lO-H 4 218 -1 303 -2 915 4 239 -1 577 - 2 712 4 350 -1 851 -2 509 4 431 -2 125 - 2 305 4 503 -2 339 - 2 104 4 574 - 2 573 - 1901
15-15 3 209 - 810 -2399 3 212 - 980 - 2 232 3 215 -1 150 -2 065 3 218 -1 320 - 1 828 3 222 -1 491 - 1 731 3 225 - 1 661 - 1564
20-24 2 305 - 471 -1835 2 277 - 570 - ì 707 2 249 - 659 -1 580 2 221 - 769 - 1 452 2 193 - 858 - 1 325 2 154 - 967 - 1197
25-29 ■ 1 700 - 305 -1 395 1 667 - 369 - 1 296 1 634 - 433 -1 201 1 602 - 498 - 1 104 1 559 - 562 - 1 007 1 535 - 625 - 910
ao-34 1 212 - 193 -1019 1 181 - 233 - 248 1 150 - 273 - 877 1 120 - 314 - 805 1 039 - 354 - 735 1 059 - 395 - 564
35-39 829 - 126 - 703 807 - 153 - 654 784 - 179 - 505 752 - 205 - 557 740 - 232 ■- 503 717 - 258 - 453
40-44 5G5 83 - 513 589 - 107 - 482 572 - 126 - 445 554 - 144 - 410 537 - 153 - 374 513 - 181 - 338
45-49 446 - 60 - 386 431 - 72 - 359 417 - S5 - 332 403 - 37 — ooi/ 388 - 103 - 279 374 - 122 - 252
50-54 342 - 43 - 299 330 - 52 - 278 318 - 61 - 257 305 - 70 - 236 234 - 79 - 215 283 - 88 - 195
55-59 231 - 27 - 204 222 - 32 - 130 214 - 38 - 175 205 - 44 196 - 49 - 147 133 - 55 - 133
60*&̂ 162 - 20 - 142 155 - 24 - 132 150 - 28 - 122 1« - 32 - 112 138 - 35 - 102 133 - 41 - 92
55-S9 91 - 13 - 78 88 - 16 - 72 SS - 19 - 57 84 - 22 r- <5- 81 - 25 - 55 78 - 28 - 50
70-74 53 - 6 - 47 52 - 8 44 50 - 9 - 41 47 - 10 - 37 45 - 12 - 34 44 - 13 - 31
75 y t 35 - 3 - ,32 34 - 4 30 33 - 5 - 28 ■ 30 5 25 29 - 6 - 23 28 7 - 21




V. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
La proyección de la población del país a nivel regional por sexo y grupos 
quinquenales de edades se efectuó utilizando el método de las componentes,ajus 
tándose después de cada período a los nacimientos y a la población total de la 
proyección de la población del país hecha por CELADE.
La información que se utilizó para determinar las variables deiaográficas 
-fecundidad y mortalidad- de las regiones, fue tomada de la EDENH a falta de 
una información censal y de estadísticas vitales más específicas para tales e- 
fectos, lo que condujo a la elaboración de varios supuestos. La variable migrâ  
ción fue determinada de acuerdo a la información del censo de 1974, respecto 
a la residencia de las personas cinco afíos antes, esto en cuanto al total abso 
luto. La estructura por edades se obtuvo calculando la migración neta por sexo 
y grupos quinquenales de edades, mediante un método indirecto en el período in 
tercensal 1961-1974.
En los cuadro 15, 15-A y 15-B se presentan las poblaciones masculina, fe­
menina y de ambos sexos proyectadas hasta el año 2000.
En el cuadro 16 se presenta un resumen de los indicadores deraográficos,o^ 
tenidos con esta proyección y de donde se destacan los aspectos más importantes.
En cuanto a fecundidad se calcula3?on los nacimientos anxaales, las tasas 
brutas de natalidad y las tasas globales de fecundidad para las tres regiones, 
en cada uno de los período quinquenales de la poryección, desde el período in¿ 
cial 1975-1980 hasta el período 1995-2000. Se observa que ios nacimientos anua 
les aumentan en cada quinquenio, pasando de cantidades en 1975-1980 de 43,1,
03,5 y 53,0 miles de nacimientos en las regiones 1, 2 y 3 respectivamente, a 
cantidades en 1995-2000 de 64,8, 100,4 y 80,4 miles de nacimientos en la res­
pectiva región. Este incremento de nacimientos se debe a las altas tasas de 
cundidad existentes en el país, principalmente en la región 2, que aunque van 
disminuyendo lentamente, siempre se mantienen bastante elevadas; se ve que de 
unas tasas brutas de natalidad en 1975-1980 de 39,86, 51,12 y 49,60 por mil pa 
ra las regiones 1, 2 y 3 respectivamente, se pasa a unas tasas brutas de 30,96, 
41,60 y 37,24 por mil, para cada región respectiva en 1995-2000. Las tasas gl£ 
bales de fecimdidad también manifiestan el alto nivel de fecundidad del país
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en estásr tres regiones, aunque ese nivel va descendiendo lentamente y el di­
ferencial que existía en 1975>í-1980 entre la región 1 y las dos restantes casi 
se mantiene igual hasta el final, mientras que el diferencial entre estas des 
disminuye en 1995-2000 favoreciendo siempre, aunque de una manera muy leve, a 
la región 3, Así se tiene que de unas tasas globales de fecundidad en 1975-1980 
de 5,'20, 8,2'+ y 8,07 para las regiones 1, 2 y 3 respectivamente. Se pasa a unas 
tasas globales 'de fecundidad de 3,68, 5,76 y 5,62 para cada región respectiva, 
en 1995-2000.
Con respecto a los indicadores resumen de la mortalidad, se calcularon las 
defvinciones anuales, las tasas brutas de mortalidad y la esperanza de vida al 
nacer en cada período y para cada una de las regiones. Como se supuso una mor­
talidad igual pera las regiones 2 y 3, era de esperar que las tasas no varia­
ran mucho entre sí y las diferencias resultantes son causadas por el efecto de 
la estructura por edades de dichas regiones. Se observa que hay un descenso en 
las tasas brutas de mortalidad, lento para la región 1 y más rápido para las r£ 
giones 2 y 3, puesto que en 1975-1980 las tasas para las regiones 1, 2 y 3 di£ 
minuyen respectivamente de 7,68, 13,77 y 13,66 por mil a 5,16, 6,75 y 6,84- por 
mil en cada región respectiva en 1995-2000. Las defunciones anuales se compor­
tan de manera diferente en las regiones, aijinentandc en la región 1 y disminu 
yendo lentamente en las regiones 2 y 3, ya que para 1975-1980 se tienen 8,3,
17,1 y 14,6 miles de defunciones para leis regiones 1, 2 y 3 respectivamente y 
en 1995-2000 se tienen 10,8, 16,3 y 13,4 miles de defunciones para cada región 
reepectiva. Las esperanzas de vida al nacer aumentan desde 63,80 años para la 
región 1 y 55,07 años para las regiones 2 y 3 en 1975-1980, hasta 70,56 años en 
la región 1 y 67,02 años en las dos restantes en 1995-2000. En general,se ob­
serva que el diferencial de la mortalidad en años entre las regiones 2 y 3 con 
la región 1, se reduce bastante, llegando a ser en 1995-2000 casi 1/3 del dif£ 
rencial que existía .entre ellas en 1975-1980.
El crecimiento natural anual, edstenido ’dte la diferencia entre los naci­
mientos y las defunciones anuales, aumenta constanteraente en cada una de las 
i’egiones, pero las tasas de crecimiento natural se mantienen casi constantes o 
por lo menos reflejan un leve descenso hacia el año 2000,principalmente en las 
regiones 2 y 3. Este crecimiento tan similar en las regiones hará que las es- 
tructTjras por grandes grupos de edades se mantengan taníbián similares, lo mis­
mo que la distribución relativa de la población total.
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En cnanto a la migración neta, se suprao que el valor absoluto sería cons­
tante en la región 1, mientras que en las regiones 2 y 3 llegaría a ser igual 
en el año 2000{ de acuerdo a la información del censo de 1974, también se supu 
so que la región! sería de atraccción, mientras que las regiónos 2 y 3 serían 
de rechazo y de ahí que las tasas de la región 1 sean tasas de inmigración y 
las de las regiones 2 y 3 de emigración. Al mantener constante3 los valores ab 
solutos de la migración neta, las tasas tienden a descender conforme se acerca 
al año 2000, debido al crecimiento uniforme de la población y se observa que de 
unas tasas en 1975-1980 de 7,4, -1,69 y -5,52 por mil para las regiones 1, 2 y 
3 respectivamente, se llega a unas tasas de 3,73, -1,62 y -1,99 por mil par*a 
cada región respectiva en 1995-2000, notándose el acercamiento de 3.as tasas en 
las regiones 2 y 3.
El crecimiento total anual, tiene las mismas características que el crec¿ 
miento natural, siendo sus tasas bastante elevadas debido principalmente a las 
altas tasas de fecundidad ya observadas.
Al observar la estructura por grandes grupos de edades, se ve que la po­
blación del país en sus tres regiones se mantendrá bastante joven en todos los 
períodos, resultado de la alta tasa de fecundidad existente; esta estructura se 
mantiene casi igual hasta el año 2000, con un pequeño aumento en los grupos 15- 
64 y 65 y más y una pequeña disminución en el grupo 0-14, lo que indica un en­
vejecimiento muy lento en la población del país.
Calculando el índice de dependencia en base a la estructura de los gran­
des grupos de edades,se observa que es bastante elevado en las tres regiones y 
en todos los períodos, sabiendo que se debe a la alta tasa de fecundidad, pero 
se observa también, que para la región 1 este índice es mucho más péqueñoque en 
las regi-cnes 2 y 3, debido a la inmigración de personas del grupo 15-64 que re­
cibe, constantemente de las otras regiones. En términos generales, estos índi­
ces van descendiendo poco a poco con el transcurso del tien̂ io, demostrando con 
ello el lento envejecimiento de la población. Asi se tiene que de un índice en 
1975-1980 de 90,15, 108,33 y 109,12 por ciento en las regiones 1, 2 y 3 respe£ 
tivamente, se pasa a un índice de 71,79, 93,54 y 92,64 por ciento para cada r^ 
gión respectiva, en 1995-2000.
La distribución relativa de la población en las tres regiones, se mantie­
ne en iguales proporciones, es decir, que se reparte en tres partes casi igua­
les y no varía mucho esta distribución en todos los periodos, principalmente
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porque el crecimiento de la población en los regiones es casi el mismo, así se 
tiene que de un 31,88, 36,62 y 31,50 por cienco en el pei’íodo 1975-1980 para 
las regiones 1, 2 y 3 respectivamente, pasa a un porcentaje de 32,38, 37,33 y 
30,29 para cada región respectiva en el período 1995-2000, lo que indica que en 
la región 1 se mantendrá un alto grado de concentración de población, dada su 
pequefiez territorial en comparación con la extensión de las regiones restantes.

HOKOUÍ'AS. PROrCCCIÜll DE U  POCLACIOÜ KASCUI.IKA til TAIS POR CtCIO.'IES SiODII GRUPOS eUlNjUERAUS Ut tÜA.OtS. KSDt 1530 MASIA £1 Ai<0 ?000.
CUADRO 10 3 2
EDADES REGIOII 1
19 8 0 
RECIOIl 2 REGIOÍÍ 3 REGI OH 1
19 8 5
REGIOR 2 REGION 3 REGIOII 1
19 9 0 
REGIOII 2 REGIOII 3 REGIOII 1
19 9 5 
REGIOII 2 REGIOII 3 REGIOII 1
2 0 0 0
REGIOII 2 REGIOII 3
TCIAL 589 214 684 077 577 304 706 746 611 993 673 246 827 IB'i 954 227 778 000 961 039 1 117 147 906 416 1 114 787 1 319 3Cfé 1 066 129
0-A 103 510 138 683 114 632 117 393 157 955 128 265 122 387 174 503 136 714 137 865 197 066 159 758 160 160 238 412 190 640
5-9 63 355 107 747 92 226 103 3C16 130 913 107 OO'i 117 351 150 124 121 358 122 762 167.112 130 720 133 473 190 017 154 297
10-H 74 215 88 907 78 109 90 955 105 237 63 093 105 987 128 030 104 143 120 6-90 147 044 118 718 125 662 163 806 128 438
15-19 61 950 72 153 63 179 75 164 67 402 75 562 92 833 103 G60 86 624 107 830 126 24Í 102 033 121 915 145 172 116 850
20-2A 55 033 56 304 47 007 63 244 70 78-4 60 902 77 355 65 921 73 438 94 035 ¡02 175 £Ri S50 108 889 124 610 100 290
25-29 46 970 44 782 35 9 66 55 770 54 955 4 5 047 63 926 69 367 58 931 77 949 M 438 71 645 94 595 100 727 83 378
30-3A 35 656 3Ci 946 20 229 47 275 43 551 34 325 56 004 53 688 43 446 64 119 67 980 57 408 78 052 83 C06 70 143
35-39 29 069 29 231 24 830 35 7 23 33 682 26 902 47 202 42 390 33 020 55 866 52 470 42 153 63 947 66 689 56 093
AOJiA 23 555 25 435 21 917 28 962 28 287 23 678 35 531 3 2 853 25 811 46 866 41 276 31 928 55 462 51 291 41 039
A5-A9 19 231 22 283 16 086 23 315 24 413 20 811 28 624 27 260 22 632 35 099 31 796 24 824 46 268 40 101 30 gO'i
50-54 15 eyt 10 636 15 412 18 669 21 176 17 026 22 B55 23 307 19 737 26 056 26 134 > 21 694 34 407 30 608 23 817
55-59 12 433 15 008 12 534 15 084 17 355 14 266 IB 212 19 847 15 831 22 089 21 954 18 542 27 136 24 748 20 411
60-54 9 385 11 327 9 747 11 676 13 501 11 229 14 198 15 753 12 907 17 184 18 147 14 496 20 686 20 225 17 064
65-69 6 3B3 8 400 6 816 8 472 9 711 8 336 10 590 11 702 9 718 12 929 13 797. 11 297 15 701 18 043 12 813
70-74 4 223 5 202 4 611 5 457 6 742 5 456 7 285 7 868 6 765 9 156 9 626 7 990 11 225 11 480 9 402
75 y * 3 561 4 778 3 992 5 CRiO 6 079 5 238 6 769 7 929 6 615 9 194 9 881 e 352 11 999 12 329 10 340
Rota: Isla poblacMn fu6 calculada locando cooo feaae la población do 1975 presentada en el cuadro y aplicando las relaciones do sobres'ivencia quo
aparecen en el cuadro 9-A, las lasas de fecundidad del cuadro 11 y la oigracidn neta dol cuadro lA-A,
CUADRO 15-A
llOMDUíiAS. PSOYICCIOR DE U  POSLACICII ftBEIIIIIA DEL PAIS PCÍÍ Rf.GlORES y GRUPOS QUIR3ÜEÜAUS DE tO.WES. DESDE 1983 IIASIA EL AfiO »00.
lOAOES REGI Sil 1
19 8 0
REGIOS 2 REGIOR 3 RE OI Olí 1
19 8 5
REGIOS 2 REGIOII 3 REGIOR 1
19 9 0
RECIOS 2 REGIOR 3
19 9 5 
.REGIOII 1 RECIOIl 2 KlGíOíÍ 3
2 0 0 0 
blGICH 1 REOIDII 2 REGIOS 3
lOIAE 599 P-97 668 894 57? 441 718 836 795 207 666 461 641 530 935 502 768 904 977 482 1 096 037 894 412 1 133 007 1294 766 1050 210
0-4 101 G16 13? 429 113 410 115 002 155 718 126 411 119 655 171 269 134 078 134 549 192 813 156 190 156 047 232 402 105 878
5-9 68 164 107 555 91 566 102 881 130 071 106 420 116 444 148 635 120 100 121 516. 164 722 120 707 136 707 186 m 151 454
10-14 74 600 87 823 76 411 91 943 104 505 88 036 106 754 126 852 103 219 120 426 145 262 117 215 125 661 161 240 126 114
15-19 63 324 70 226 60 990 77 437 65 946 73 713 94 724 102 407 65 ̂ 63 109 692 124 657 100 940 123 301 143 007 115 172
20-24 56 681 54 192 A5 69 130 68 751 53 710 70 195 84 374 71 573 96 400 TOO M 63 465 111 313 123 010 99 1G9
25-29 47 437 42 927 ■ 35 474 57 776 52 900 43 375 66 201 67 370 5 6 857 80 221 82 956 69 840 97 349 93 221 81 841
30.34 35 995 33 314 28 824 48 010 41 780 33 673 58 289 51 703 41 845 66 701 66 133 55 372 80 609 ei 704 68 455
35-39 29 520 28 379 2k 65A 35 238 32 369 27 506 48 165 40 735 32 635 58 396 50 (.25 40 652 65 80'i 65 024 54 2G3
40-'r4 23 857 2K m 22 061 29 584 27 461 23 715 36 242 31 453 25 440 46 062 39 156 31 607 50 242 49 616 39 64 3
45-49 19 702 21 103 18 70a 23 755 23 747 20 972 29 41 3 2& 5’'íl 22 G93 36 eo2 30 534 25 480 G96 33 764 30 664
50-54 16 loa 17 eii 15 763 19 453 20 113 17 627 23 452 22 753 19 920 29 016 25 550 21 703 35 515 29 529 24 520
55-59 ]3 396 U  071 12 603 15 677 16 657 14 644 18 943 10 966 16 500 22 845 21 589 10 757 28 282 24 375 20 616
■ 60-64 10 671 ID 848 . 9 757 12 723 12 759 11 513 14 927 15 264 13 323 10 079 17 523 15 174 21 644 20 104 1 7 447
7 757 6 045 7 111 9 769 9 389 8 393 11 706 11 159 10 066 n  793 13 575 11 804 16 763 15 729 13 Sk“.
70-74 5 270 5 331 4 789 6 749 6 546 5 752 6 557 7 756 6 905 10 318' 9 365 8 411 1 2 222 1) 547 10 C2i
75 y 1 4 979 5 050 K G06 6 G93 6 465 5 601 8 EE.8 8 207 7 26? 11 554 10 219 9 055 líp 55B 12 760 11 354
Rola; F.sla poManín fus calculada losando coso loso la roblaclAs ¿9 1975 presentada en el cuodro A-A y aplUardo les relaciones de sobrevivsneio Que 
aparecen oii e] cuadro 5-.A, las lasas tío lecuncicad dcl cuadra 11 y la clcíaciEn nula dal cuadr'O lA-p,

CUADRO 1S-B
HCÜDÜRAS. POBLACIOfl OE ANSOS SEXOS PROYECTADA DESDE 1975 HASTA EL AllO 2000 SEGUU REGlGtiES Y GRUPOS QUlXQüEtlALES DE EDADES.
19 7 5 19 8 0 19 8 5 1 5 S 0 19 9 5 2 0 0 0EDADES REGI OH 1REGiOíi 2 REGlOll 3 REGION 1REGION 2 REGION 3 REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 1REGION 2 REGIO:': 3 REGION 1 REGION 2REGION 3 REGION 1REGION 2 '..EGIC; 3
TOTAL S74 540 1 131 523 937 237 1183 311 1352 971 1149 745 1425 582 150? 200 1339 707 1568 714 1839 729 1545 304 1933 571 2213 184 1300 830 2247 7G4 2514 112 2116 339
0-A 175 413 230 057 199 173 205 125 275 312 228 042 232 395 313 673 254 700 242 042 345 772 270 792 272 414 389 873 315 943 315 207 470 314 375 713
5-9 142 503 161 740 151 701 175 539 215 302 1S3 732 205 227 260 984 213 504 233 795 298 760 241 458 244 280 331 834 259 427 275 1 SO 376 751 305 751
10-H 120 4 01 145 414 129 755 148 315 175 730 154 520 132 908 209 742 177 123 212 741 254 852 207 362 240 515 292 305 235 833 251 323. 325 126 254 612
15-19 108 530 113 080 97 035 125 284 142 334 124 150 153 601 173 343 149 275 .187 510 205 067 172 307 217 422 250 928 202 973 245 216 288 179 232 022
20-2A 92 424 90 132 75 490 111 714 lio 495 92 301 128 374 139 535 119 512 155 550 170 295 145 Oli 180 435 202 333 168 415 220 199 247 620 199 453
25-29 70 511 70 4S9 60 426 94 407 87 709 71 440 113 546 107 835 88 422 130 127 136 743 115 848 158 170 1 57 394 141 485 181 944 199 943 165 219
3C-3A 58 107 59 670 52 531 71 551 68 320 57 053 95 265 85 331 68 198 114 293 105 391 85 291 130 820 134 113 112 4S0 138 751 154 712 133 503
35-39 47 317 52 037 46 453 58 589 57 560 49 704 71 961 66 251 54 408 93 367 83 125 55 655 114 252 103 095 82 805 130 753 131 713 lio 293
40-AA 39 153 45 354 39 048 47 422 50 114 43 978 58 546 55 748 47 383 71 773 64 311 52'251 94 928 SI 032 G3 535 113 7C4 ICO S07 ^ 533
45-49 32 203 38 504 33 396 38 933 43 385 36 794 47 073 48 160 41 783 58 037 53 801 45 330 '71 101 62 330 50 304 93 954 73 865 61 553
50-54 26 570 31 344 27 603 31 742 35 447 31 195 38 323 41 289 34 553 45 3QS 45 060 39 657 57 072 51 684 43 297 69 992 60 137 48 357
55-59 .21 285 24 793 21 998 25 834 29 079 25 337 30 761 34 052 28 910 37 160 38 813 32 331 44 934' 43 553 37 339 55 413 49 123 41 029
60-54 15 619 19 323 15 455 20 055 22 175 19 504 24 393 26 260 22 742 29 125 31 037 25 235 35 253 35 570 29 570 42 730 40 329 34 511
55-69 11 082 1 3 302 11 881 14 140 15 445 13 927 18 241 13 100 15 729 22 235 22 892 19774 25 722 27 372 23 101 32 469 31 772 26 407
70-74 7 100 8 534 7 642 9 499 10 583 9 400 12 206 13 288 11 210 15 843 15 544 13 670 19 474 19 011 16 401 23 447 23 G27 19 423
75 y + 6 221 7 520 6 629 8 550 S 828 S 598 11 735 12 544 11 039 15 547 15 135. 13 882 20 758 20 100 17 417 25 56? 25 039 21 691
Fuente; Cuadros 1 5  y 1 5 -A.

CUADRO 16
'JRAS. lüOlCAOCRES DElSG.RAfICOS ESTIfiADOS PARA US REGICKS ER IDS PERIODOS DESDE 1575-lSSD 'PASTA 19S3-20C0.
Indicadoros 1975-19&0 1 530-1985 1 985-1990 1 290-1935 1 9S5-20OO




Teca Bruta do Naíalf. 
ócd: b (por nil] 





Taca Bruta de Norialt- 
dad; d (por cil) 




B - 0 (en ailes) 
Tasa de Crsainicr.to 
Natural (por ail)
A3,l 53,5 53,0 48,5 70,5 57,8 50,2 76,3 60,1 56,2 S4,5 68,7 64,8 100,4 30,4
33,86 51,12 49,60 37,11 47,63 45,44 32,45 43,64 41,64 31,16 41,19 41,04 30,96 41,60 37,24
5,20 8,2A 8,07 4,76 7,52 7,36 4,05 6,38 5,23 3,73 5,92 5,80 3,58 5,76 5,62
8,3 17,1 H,6 3,0 17,2 14,4 9.S 16,8 13,8 10,0 16,4 13,5 10,8 16,3 13,4
7,58 13,77 13,65 5,89 11,62 11,57 6,14 9,61 9,56 5,54 7,99 8,07 • 5,15 6,75 5,84
63,80 55,07 55,07 65,53 57,97 57,97 67,25 61,09 61,03 68,31 64,10 54,10 70,55 67,02 67,02
3A,8 A5,A 38,4 39,5 53,3 43,4 40,7 59,5 45,3 45,2 68,1 55,2 54,0 84,1 67,0
32,18 37,35 35,94 30,22 36,01 34,87 25,31 34,03 32,08 25,52 33,20 32,98 25,80 34,84 34,21
¡■ilGRAClON 
Mgracidn Anual
N (en niles) 8,0 -2.1 -5,9 7.3 -2,5 -5,4 7.9 -3.0 -̂ .9 7,8 -3,4 -4,4 7.8 -3,3 -3,9
Tasa de Higracidn 
a (per ail) 7,40 -1,69 -5,52 5,04 -1,69 -4,34 5,11 -1.72 -3,33 4,32 -1,56 -2,63 3,73 -1 ,62 -1 ,29
CSECUÜEÜTO TOTAL
Creciaienio Anual 
B - 0 ♦ i'l (en siles) 
Tasa dc Crecinionto To­
tal : r (por isil)
ESTRGCICRA FOR GRU- ' 
PCS OE ECAOES {X]
G iu - H)
C (15- BA)
C (55 y t)




42,8 44,3 32,5 47,4 50,8 38,0 . 48,5 55,5 41,4 54,0 64.7 50.8 61,8 80,2 63,1
39,5 35,7 30,4 36,3 34,3 30,5 31,4 32,3 28,7 29,9 31,5 30,3 29,5 33,2 32,2
44,79 ' 49,33 49,45 44,07 49,08 48,67 42,34 48,15 47,29 40,08 46,64 45,73 38,22 45,30 44,64
52,59 43,00 47,82 53,08 43,16 48,48 54,56 49,00 49,72 56,57 50,41 51,15 58,21 51,57 52,18
2,62 2,67 2,72 2,85" 2.76 2,85 3,10 2,35 2,99 3,35 2,35 3,12 3,57 3,03 3,13
90,15 108,33 109,12 83,39 107,54 105,27 83,28 lCNf,08 101,13 75,77 98,37 95,50 71,79 93,54 91,64 CO- P
DlSTRlBl’ClCf! REUTIVA 
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AlsEXO 1
PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA OBTENER RELACIONES DE SOBREVIVENCIA ( P ) 
DADOS LOS PARAMETROS ALFA Y BETA Y RELACIONES DE SOBREVIVENCIA^ ^ 
PROVENIENTES DE UNA TABLA DE MORTALIDAD STANDARD
Este procedimiento se explica en los incisos siguientes y se agrega el cu¿ 
dro A, en donde se han calc'ilaáo a manera de ejemplo las relaciones de sobreyi 
vencía femeninas de la región 1 para el periodo 1960-1965, a partir de las re­
laciones de sobrevivencia femeninas dadas en la proyección de la población de 
Kondx:ras hecha por CELADE para ese mismo período.
sa) A partir da las relaciones de sobrevivencia standard (_P ), (Columna 1, 
del cuadro A), se calculó el tiempo vivido por los sobrevivientes con edadexa^ 
ta entre x y x+5 (-L )• Para obtener este tiempo vivido en cada grupo de edad 
se desarrollaron las siguientes operaciones:
5^? = =1?
/ o
T 2* irlu5 0
5 ^ -5^5
= T,s ^Ssyt^ ^^75yr^80y+ ‘80
(Columna 2, del cuadro A).gb) A partir de las L se calcuJ.aron los sobrevivientes a una edad media
D X  _8del grupo de edad correspondiente, (•ĵ , donde z = x+2,5), dividiendo cada „L''5 X
entre cinco. (Columna 3, del cuadro A).
s sc) A cada uno de los 1 se les calculó el logito que le corresponde (Y )Z X




~2 n (Iq = 1)
(Columna 3, del cuadro A),
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d) Con estos logitos standard y los parámetros alfa y beta dados, se obtu 
vieron los logitos correspondientes a la region observada , para lo ciial se 
utilizo la siguiente fórmula:
y = a + 3 Y®
X X
(Columna 4, del cuadro A).
e) Mediante el antilogito correspondiente se obtuvieron los sobrevivien 
tes a una edad media del grupo de edad (1 ) a partir de los Y • es decir, con
2í . X .
la utilización de la sigmente formula:
1 ■1 =z Ti
1 + e
(Columna 5, del cuadro A).
f) Mvdtiplicando los 1 por cinco se obtuvo el tiempo vivido por los so-2í
brevivientes de edad exacta entre x y xt5 de la región observada (Colum
na 6, del cuadro A).
g) A partir de ios _L se obtuvieron las relaciones de sobrevivencia de lab X
región observada, desarrollando las siguientes operaciones:
P - 5^0b - 51q
■ P - 5̂5
■ 5^0




(Colimma 7 del cuadro A)
3 8
ANEXO 2
PROCEDIMIENTO UHEIZADO PARA OBTENER LAS REIACIONES DE SOBREVIVENCIA 
DE LAS REGIONES 2 y 3, MEDIANTE LA DIFERENCIA DE MORTALIDAD 
DE LA REGION 1 Y LA DEL PAIS, AMBAS PONDERADAS 
POR LA POBLACION RESPECTIVA
Para dejar claramente e3q>licado el procedimiento que se utilizó para cal­
cular las relaciones de sobrevivencia de las regiones 2 y 3, en este anexo se 
efectúa a manera de ejen^Jlô el cálculo de las relaciones de sobrevivencia mas­
culinas de dichas regiones, correspondientes al período 1975-1980 y los resul­
tados se presentan en el cuadro B. Los pasos que se siguieron son los siguiei^ 
tes:
a) Utilizando las relaciones de sobrevivencia de 1975-1980 y la población 
de 1975 ambas de la región 1,' se estimó una población cerrada para el año de 
1980 de dicha región.' (Columna 1 y 2, del cuadro B).
b) A la población cerrada del país del año de 1980, tomada dé la proyec­
ción hecha por CELADE, se lo restó la población de 1980 de la región 1 ante­
riormente calculada y de esa forma se obtuvo la población conjunta cerrada de 
1980 de las regiones 2 y 3. (Colimmas 3 y del cuadro B).
c) Dividiendo la población de cada grupo de edad en 1980 entre la de los 
grupos de edades con cinco años menos de 1975 de la población conjunta correspon­
diente a las regiones 2 y 3, se obtuvieron las relaciones de sobrevivencia b\^ 




(Columnas 5 y 6, del cuadro B).
C U II D ft o A
dy
IIOi;OUSAS. CALCULO K  LAS RELACIOlES OE SOaftEyUíllCIA FEliEtilHAS K  U  ftCGlOH 1, A MKIIR DE LAS RELACIOKS OE SOOftEVIVEIICIA 
ISIACLECIOAS POS CELADE, PERIOM) 1000-1965. CftUPOS QUIliOUEL'ALES OE EOAOES.
AHa: .0,3'i0207 8oia: 0,632270
tOAOES P' l' l' f Y 1 l Pn X n X z X X X n X n X




^  ■ 0,8«700
0,89135
0-A 0,92«73 «23 500 6« 700 -.0,85563 - 1,05232 69 135 445 677 0,95574
5-9 0,98235 391 623 78 325 - 0,6423« - 0,87461 85 190 425 952 0,96995
10-U 0,98031 ì&ì ni 75 942 - 0,60253 - 0,81167 84 335 421 673 0,99225
15-19 0,98136 379 «W 75 889 - 0,57330 - 0,81735 83 6G1 418 405 0,98943
20-2A 0,97503 372 371 7« «7« - 0,53538 - 0,78578 82 801 414 005 0,98593
25-29 0,96883 353 092 72 618 - 0,48767 - 0,74603 81 640 408 202 0,98253
30-3« 0,96396 351 77« 70 355 - 0,43213 - n,699£a 80 214 401 069 ' 0,97987
35-39 0,95901 339 103 67 621 - 0,37277 - 0,650/(5 78 599 392 994 0,97713
«0-«« 0,95051 325 20« 65 041 - 0,31041 - 0,59856 75 801 384 005 0,97259
«5-A9 0,93937 309 239 61 8̂i3 - 0,24155 - 0,54124 74 696 373 482 0,95604
50-5« 0,91790 290 490 58 093 ■ - 0,163J)0 - 0,47520 72 160 350 799 0,95352
55-59 0,88218 266 6'il 53 328 - 0,06666 - 0,39559 68 813 344 063 0,93225
60-6« 0,83«76 235 225 «7 045 0,05917 ■ - 0,29 0 9 6 64 101 320 755 0,90215
65-69 0,17569 196 357 39 271 0,21796 - 0,15331 57 674 289 371 0,86113
70-7« ̂ ■ 0,7051« 152 312 30 «62 • 0,41269 0,00326 . 49 837 249 135 0,80603
75 y i 0,43290 107 «01 21 «80 0,64811 0,19919 40 170 200 850 0,45643
81 9K 16 397 0,81449 0,33 767 33 730 168 652
C U A D ft 0 8
HOIIOUSAS, CALCULO DE LAS RELACIOUES DE S05REVIVEIKIA lIASCULIfiAS OE LA.S REGIOKES 2 1 3, UEOIMIIE U  D|- 
FLSENCIA DE H031ALIDA0 DE LA REGION 1 Y LA DEL PAIS, ACOAS PONDERADAS POR LA PODUCION RcSPECTIW SEGUN 
G.SUPOS QUIK3LILNALES Li IDAOES. 1975-1960.
P, F G 1 0 I PAIS R [ G 1 0 I L S ? Y 3
tOADES
(1)
li 1975 n X
(2)
P 76-80 ■il X
(3)
H 1980 n X
(4)
N 1989 n X
(5)
K Ì9B0tl X 
(&)
li 1975 n >;
(7)
P 75-60 n X(e)
TOTAL 483 537 1 850 595 1 087 953
0eù 63,3/. ■ 53,05
\ 0,91606 . 0,85771
0-4 88 456 0,96548 - 357 026 - 215 411 0,94204
5-9 71 666 0,99113 85 402 280 327 202 925 172 762 0,98510
10-14 59 935 0,99 306 71 030 241 231 170 201 139 304 0,983/)0
15-19 53 68/1 0,59046 59 520 197 287 137 767 106 903 0,90331
20-24 46 149 0,?67!9 53 172 150 344 105 172 83 955 0,97315
25-29 35 205 0,90333 45 553 127 718 82 160 65 987 0,972M
30-34 28 913 0,98110 34 637 90 832 64 195 56 603 0,96873
35-39 23 590 . 0,97810 28 367 83 200 54 833 49 CO) 0,96458
40-44 19 408 0,97321 23 073 70 917 4 7 644 42 520 0,95748
45-49 15 921 0,96603 18 688 59 600 40 712 36 212 0,94701
50-54 12 898 0,95205 15 209 49 C82 34 293 29 8t9 0,92733
55-59 10 C24 0,92684 12 280 39 980 27 700 23 703 0,09305
60-64 7 103 . 0,L5)153 9 291 30 459 21 150 17 977 0,84920
65-69 4 979 0,fri2a 6 333 21 559 15 2f>5 12 425 0,79253
70-74 3 073 0,77349 4 194 14 042 9 646 7 925 0,COI 59
75 y . 2 526 0,46718 3 562 1 2 351 8 730 6 ih -
1 1 ..fc. '
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